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Basında Enerji Haberleri (27 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİ_İMİNE DE AçILMI_TIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
27.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
ABD, HAZAR HATTI İÇİN TÜRKMENİSTAN'I İKNA PEŞİNDE
21
 Kupürler
2
27.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
ZAMAN'A KONU_TU: DOĞALGAZ ANLA_MASI SADECE IRAN VE TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİR
21
Kupürler 
3
27.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
ELEKTRİKTE ZAM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
4
 Kupürler
4
27.09.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
ARMUTLU'DA ELEKTRİK HATLAR! I YER ALTINA ALINIYOR
18
 Kupürler
5
27.09.2007
Takvim
İstanbul
258.839
'PETROL-GAZ FATURASI 35 MİLYAR DOLAR OLUR
7
 Kupürler
6
27.09.2007
Star
İstanbul
137.500
İRAN GAZINDA İPLER GERİLİYOR
7
 Kupürler
7
27.09.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
BARAJLAR TÜKENİYOR
1
 Kupürler
8
27.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
80 SANAYİCİNİN GAZI KESİLİRSE AYLIK ZARAR 750 MİLYON DOLAR OLUR
15
Kupürler
9
27.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
ÇALIK'TAN TRANS ANADOLU AçIKLAMASI
12
 Kupürler
10
27.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
PETKİM'İN 1 MİLYAR $'LIK YATIRIMA İHTİYACI VAR
7
 Kupürler
11
27.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
AFŞİN-ELBİSTAN'DA ÜRETİME ALIM GARANTİSİ İçİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ
4
Kupürler
12
27.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
'EGO 1.5 AYDA ÖZELLEŞECEK'
1
 Kupürler
13
27.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
DR.M.ZİYA GÖZLER'İN YAZISI
5
 Kupürler
14
27.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
ABD KÜSTAHLIĞI
1
 Kupürler
15
27.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
MESUT BARZANî'YE PETROL DARBESİ
1
 Kupürler
16
27.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
TÜRKİYE'YE ENERJİ NAKLİNDE AB'YLE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
20
 Kupürler
17
27.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
FORTUNE, 'DEVLERİN YENİ OYUN PLANI'YLA PİYASAYA ÇIKTI
9
Kupürler
18
27.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
GALAKSİ ELEKTRİK SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ AR-GE ÇALIŞMALARI DAHİLİNDE GELİŞTİRİYOR
13
 Kupürler
19
27.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
GAZPROM GAZ ÜRETİMİNİ TEKRAR DÜŞÜRDÜ
7
 Kupürler
20
27.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
BAŞKENT DOĞALGAZ, ÖZELLEŞME SÜRECİNİ 1.5 AYDA TAMAMLAYACAK
7
 Kupürler
21
27.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
AFŞİN ELBİSTAN İHALESİ İçİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK
4
 Kupürler
22
27.09.2007
Hürriyet Emlak
İstanbul
580.881
KOMBİYE 700 MİLYON DOLAR YATIRDIK
1
 Kupürler
23
27.09.2007
Hürriyet Ege
İzmir
580.881
TERMİK SANTRALE KARŞI İLK HAREKET
8
 Kupürler
24
27.09.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
DOĞALGAZ SOBASI DAHA EKONOMİK
5
 Kupürler
25
27.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ABD'DEN TÜRKİYE'YE İLK YAPTIRIM YOLDA
4
 Kupürler
26
27.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TAPCO: ÜNYE-CEYHAN HATTINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ TEKNİK
19
 Kupürler
27
27.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
METİN KİLCİ, OFER DAVASINDAN AKLANDI
6
 Kupürler
28
27.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ABD, İRAN'IN ENERJİ SEKTÖRÜNE EL ATTI
5
 Kupürler
29
27.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
RAFİNERİ İSÇİSİ KADRO İSTİYOR
7
 Kupürler
30
27.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PARÇALANMAYA YEŞİL IŞIK
1
 Kupürler
31
27.09.2007
Bugün
Ankara
112.577
ÖZELLEŞTİRMEDE REKOR KIRILACAK
21
 Kupürler
32
27.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
261 TASARI, 734 TEKLİF YENİDEN GÜNDEMDE
13
 Kupürler
33
27.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ÖİB YÖNETİCİLERİ BERAAT ETTİ
9
 Kupürler
34
27.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMA İHTİYAÇ VAR
6
 Kupürler
35
27.09.2007
Anayurt
Ankara
12.000
ENERJİ HATLARI YENİLENİYOR
8
 Kupürler
36
27.09.2007
Anayurt
Ankara
12.000
OBRUKTA ELEKTRİK ÜRETİLECEK
5
 Kupürler
37
27.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
DENİZ GÖKÇçE'NİN KÖŞESİ
7
 Kupürler
38
27.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
UYMS'07 BAŞLIYOR
3
! Kupürler
